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El virus inmunodeficiencia humana es actualmente  un grave problema de salud 
pública para el país. Y se sabe que el 27.3% de la población joven de 15 a 19 años. 
Lo más preocupante es que se da la gran mayoría en la etapa de la adolescencia. 
El presente estudio se realizó con el  objetivo de determinar el efecto de la 
Intervención educativa sobre medidas de prevención de VIH / Sida en los 
adolescentes de la I.E Tungasuca y la hipótesis. La aplicación de la intervención 
educativa sobre prevención de VIH/sida en los adolescentes, tendrá un efecto 
positivo, mejorando los conocimientos de los adolescentes de I. E Tungasuca, 
Carabayllo 2016.El estudio es de nivel aplicativo por que se realizó  intervención 
educativa, tipo cuantitativo por que se asignará un nivel numérico a la variable de 
estudio; la muestra estuvo conformada por 30 adolescentes. Se utilizó la técnica 
de la encuesta donde se aplicó un instrumento que evalúa conocimiento y medidas 
de prevención sobre VIH/sida. Los resultados fueron que los adolescentes de la 
I.E. antes y después de la intervención educativa se observó que un 77% no 
conocían y paso a 3% mientras los que si conocían eran de 23% a 99% sobre 
medidas de prevención sobre VIH/Sida.. Se concluye que la intervención educativa 
tuvo efecto positivo en el nivel de conocimiento sobre medias de prevención de 
VIH/sida en los adolescentes de la  I. E Tungasuca 2016. 
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The human immunodeficiency virus is currently a serious public health problem for 
the country. And we know that 27.3% of young people aged 15 to 19 years. Most 
worrisome is that the vast majority occurs in adolescence. This study was conducted 
in order to determine the effect of educational intervention on prevention of HIV / 
AIDS in adolescents I.E Tungasuca and hypothesis. The implementation of the 
educational intervention on prevention of HIV / AIDS in adolescents, have a positive 
effect, improving the knowledge of adolescents I. E Tungasuca, Carabayllo 2016. 
The study is level application that educational intervention was carried out, type 
quantitatively by a numerical level shall be allocated to the study variable; the 
sample consisted of 30 adolescents. the survey technique where an instrument that 
assesses knowledge and prevention measures on HIV / AIDS was applied was 
used. The results were that the adolescents S.I. before and after the educational 
intervention was observed that 77% did not know and step by 3% while that if they 
knew were from 23% to 99% on prevention of HIV / AIDS .. It is concluded that the 
educational intervention was effective positive in the mean level of knowledge about 
prevention of HIV / AIDS in adolescents I. E Tungasuca 2016. 
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